






FIltra: semestre.. _. !!'tsQ «
Se pubUca los :Juevel
Oportuna y feliz coincidencia
es aCRecer la fies~a ma)'or dc la
muy noble y anliA'ua Ciudad de
.laca, en I)leno sulsticia de verano,
en los dias más largos y luminosos
del ailo, los de más calida lempe·
r'atura, cuando p3rece vivirse \'ida
mas intells3, rcspirarse mas puro
y abundante oxigeno salurado de
penelrallles aromosos efluvios de
la tierra, que cargada de policro-
mas flores, dorada mies y sazona·
dos frutlJs, canta· un himno a la
renovación universal.
l::n UllO .de esos días, frontero
con la poética reslividad del Bau·
tista, la de las leyenda:,> y tradicio-
nes, el veinticinco tle Junio, víste6
se de ~ala la capilal de estas mon·
tañas para celebrar la de su Pa~
trona, la Inclita Sta. Orosia, que
cirie sus sienes con la doble diade-
ma que forman las purpúreas ro-
sas del martirio y las albas azuce·
nas de la virginidad, corona aun
mas preciada que la de su eSlirpe
fe&l: no pudiendo olvidar cuantos
las h~mos presenciado ii:ls brillan·
les y sugeslivas solemnidades re-
ligiosas que se la ofrendan, por
!}ersisl¡r a nuestra retina la visión
de un cullo esplendoroso para el
que no es suficiclllC el templo mis·
mo )' que al calor del entusiasmo
dilatase por las cailes de la ciudad,
entre el ,'alteo alegre de las sono-
ras campanas, los acorJes de las
músicas)' el bullir de las ~entes,
inlCgrando una not~ de extraordi·
narias animaciOn y alegría que su·
hlima el alma elev~ndola a las re·
giones del mas puro entusiasmo,
que ¡¡CI'ece ante las reliquias de la
Santa llevadas en lriullral proce-
sión en su arlis\ica y valiosa urna
de plata, con las cuales, desde el
balcón de elegllnte velleralOrio,
bendice el Prelado a la multituJ
reunida en amplia' pina, y 3nle
esas sacras reliquias, pobres enfer-
mos, acuden en demanda de la
•••
s.
nllrstrJ indf'pendencia! ¡Perdón á
los enemigos! ¡Olvido a los traido-
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rrrsentes fiestas dedicara un aclo
.. celebrar el Cenlcnario, que ga-
lIilra segurameJlte en concurren·
ria y brillantez lo que hubiere
perdido de extricla oporlunidad.
Sabernos que el Ilmo. Ayunta-
micllto se propone invilar á que
sccundell su paldólica iniciativa,
al e1emenlo mililar, en lH'imer
lérmino, I:omo prinripalmcllie in·
leresJdo en recorual' sus glorias,
y al simpiltico inslilulO dc Explo·
radores, para realizar una visila
de honor :1 la bandera jacewna, ó
mejor dicho, un saludo palriotico
il la glorio:la Señera de la Muy
Noblc,Muy Leal,Fidelisima y Ven
ccdora Ciudad de Jaca. ¿Y quién
mejor que la veneranda enseila ha
de recibir el homenaje conmemora·
tivo del primer centenario de nues·
Ira independencia? Ouermen ya el
eterno suelio los héroes de aque-
lla jornada memorable; apenas se
enconlraril algún anciano qUE: pu-
diera recordar las proezas que
ovó contar en su niñez de los lrl~­
nlulos labios de sus progpllilores,
Todo pasa)' se trasforma ince,;an·
lemeJlle; van sucediéndose los
Ayulltamientos por renovacion le-
~al; pasan las personas, cambian
las costumbres, se varía hasta el
aS!}eClO malerial de los pueblos ...
¿qué es lo que queda y suhsisle a
pesar de le:: siglos? JACA, simbo-
lizada r:n el Pendón Municipal que
ostenta el Escudo de sus Armas,
coronado por cimera con la sa~ra­
da imagen de la Virgen de la Vic-
loria.
Aforlunadamellte no es frcha
sangrienta la que vamos a conme-
morar: Jaca se rindió sin lucha,
(aunque sus defensores eslaball
prO!IIOS á sostenerla) porque, la
imposibilitó la obra de nn rraile a
quien,si palriólicamenle se le puede
tildar de traidor, lal vez la hislo-
ria lo apellide pl'ovidencial, pues
evitó los horrOl'cs de un sitio r el
~acrificio de lll!lchas "id:¡s: y fué
recuperada sin lucha ni ¡lsallo]
por el púnico que sintieron los in-
t1'usns al aCCl'carsc las tr(lpas ara-
gone~as de ~lina, POI' es la razón,
el centenario de 1, I'econquisla de
Jaca 110 dcbe inspirarse en ideas
de vengllilza ni de moleslias para
nadie. Nosolros celebramos nues-
tras glorias, nuestl'os antiA'lIo~ ene·
migoCj ~elebrariln las SUY3Sj y ca-
da cual honrará a sus héroes pro-
pios sin menoscabo de los ajenos.
¡Loor y gloria a los héroes de
situación, que impedía la comuni-
cación con F.'ancia, En 17 dI"
Febl'cro de 181/J cOlIs;guiu recu·
perarla el GcnCl'll\ Mill:l , quedan-
do la gual'llicioll ) 5\1 Comandan·
le Sorlis obligados a no Lomal' Ii\s
armas ... elc,»
Se ha ccleiJrlldo clllllplidamCt1le
el cenlenal'io de tollas 10l~ hechos
Ill'lS culminuntes de aquella épica
y gluriosfsima lucha, destll' el mo·
vimiento inicial dcl 1)03 de Mayo
ell )ladrido (1808) hasta la defini-
tiva derrota de las a~uilas imperia-
les en Viloria, ('814) recordando
1as in01 dd abIes jo rnafl ai del Bru ch,
de Bdilén, de Albtlera, de Ciudad·
Rodrigo, de los Arapiles ¡le San
"arcia!. y los herOicos y legrnda·
rios Sitios de Ztll'agoza, Grrolla,
Badajoz y Astorga, lIa honradu
España en es lOS seis años la Ul('-
maria de los caudillos que rlirigif'
ron las energías de la rl7.:l; ibera en
aquel bro\'o arranque Jc indcl}en-
.Iencia, y ha colocado en 1'1 C3t:llo
go de los héroes nacion~les los
égregios nombres de Caiilaños y
Welingtoll] O¡loiz y Velarde,
Palarox y Mina,Allarnira y Reding,
Ruiz y Alvarez ur Ca:lIro, Beres-
rord y (d~l Empecinadoll; l ul}l'ien
do de Oores las wmbas de tantos
ignolos guerreros que, aunque
con menos celebridad que sus je-
res, sostuvieron eOIl Ulnla gloria
como ellos el peso de la cruenla lu
clla y murieron por el hOllor de
la Patria,
JaOfl no podía olvidar, como
pueblo cullO y lllhante de sus t¡'a-
diciones, el fausto aoontecimienlo
de su ,'ccollfJuisla en 18111, ni
quiere que pase este centcsimo
año sin ll'Íb\lHll' olg(llI homenaje
il la memol'ia <.le su libertador, el
ilustl'e General ~Iin:l, el braro y
pedtísimo navarro que en 113/ac-
cioues de ~llefl'a df'bilill\, hasta
deshacel'lo, el inmenso poder del
ejercito illvasor; y si por la incle-
mencia de la pSlaCJÓn dejó que
tran~cufl'iese ti di:1 preciso de la




«(No eran más felices los fl'ance·
ses ron los demás nuntos que aún
ocupaban en España, pues en lO-
dos el\os se les mostraba la suerte
igualmente adversa. El castillo de
Jaca, que cercavan, según se apull-
lÓ, las tropas de Mina, vino a pllr-
li<lo el 17 de Fcbrero (!814) que-
d,\l1Ilo su Comandanle, Mr. de Sor·
tis, y la guarniciOl) obligados ti no
lomar parle en la guerra, hasla
que hubiese un verdadero canje,
clase por clase, e individuo por in-
divíduo; lo quc no cumplieron los
capilulados, empullando luego las
armas con menosprecio de Sl1 hon-
ra,)}
E"l~ es el suceso impottantísi-
mo cuyo C'enten:¡rio cplebramos en
el año actual, sóbl'iamente descrip·
lo por el ilustre hislorhldor de la
Guerra de la Independencia, I)on
Miguel Aguslín Príncipe.
No es la reconquista de una
Plaza fuerte ClImo Ja~ en ulla
guerra internacional, un detalle
insi17nificante que pueda pa!;are , ..
inadverlido; ni la lmporlnnCI3 ml-
litar, polílica y comercial de nue!;-
Ira ciudad en :a época presente.
permile dpjar sin conmemoración
p.~triólica una efemérides lan glo-
riosa,
Continuemos leyendo la Ilistoria
para convencernos de la transcen-
dencia y magnitud de la empre-
sa:
«... se rindió .. los friloceses
(Jaca) el 21 <le Marzo. (1809) rara
ello se valieron de un r,'aíIH agus·
lino llamado Pr, José de la Conso·
lación, misionero tic ~rande lO-
t1uencia en el país, Este fl'aile ell-
lró cn la Plaza a 8 de dicho m.¿s,
y convocó CIl Junta a las autorida-
des y u varios religiosos; y no ~on­
sir'uiendo su ohjelo (la capilUla-
ci(11) por eslc medio, romentó en
¡eorelo la deserción, en terminas
que no quedando denlro :'lino n:'llY
pocos soldados. tuvO que rendIrse
el leniente rey D. Francisco Cam-
pos, que haciá de Gobernador, Era
Jace:. de grande imporlancia por s~
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a convenir en que de Jaca, lo ro" la-
Heote, es IIU constancia, IIU teaón, la
fé en 8U8 tradiciOnes y el orgullo que
siente de lIoe ~Ioriall.
" Hay. en erecto, nada más 8upremo,
otro momento igual al en que el8rela-
do eleva la8 reliquias de Santa ro-ia
para otreearla a la adoración de un
pueblo que, pOstrase creyente en la
plaza anchurosa, haciendo un alto, de
mÍlltica emori6n, en el fatigoso vivir de
loe tiempos modernos' Seguramente
ou.
¿8.ay nada más supreroo, méB conlo,
lador, que la le 8rdiente conque los eu-
fermos buscan eo la urna sagrada el re-
medio de SI1S males? ¿Habéia villlo algo
que tanto conmueva, como 108 afanes
conque la gente del pueblo lIe disputa
la gracia de tocor COll una prenda, con
una alhaja el cuerpo de la Santa, para
guardarla .iempTt cual joya loestlma-
ble? ...
Demostraciones 80n todas mu)' elo-
cuentes de las creeociap Dobles de UD
pueblo que al verlas de aao en sao re-
verdecer con igual fuerza que en .0.
primeroll tiempos, seotimos en nuestrOl
pecbos fortalecido el fervor que apren-
dimos de nuestros mayores.
Art.,.¡,.o.
,Coeae de la vidal
Haoe ya un afio oabal y todavía
perdura en mi imaginaoión el t.riste re.
ouerdo qlle me dejara oaa de t.antal
mujeres, frívolall y hermosaa, qoe re-
oorren el lIendero de la vida, I.!ilfra.
zendo Don másoara de alegria el dolor
que frecuentement.e roe IIU corazón.
El ouadro le desarrolló en Madrid,
en un café SitO en la popular Puerta
del Sol. Apurando est.aba, en ami_toea
oompaaía de nn amigo y oompaftero
de fatigal, ona taza d'l arom'tioo oafé
cuaodo aoertó a puar una de en. ohi.
qnillas ent.regadall a la ollotidiaoa re·
venta de billet.es de lot'lr'a, y arroja-
d" por una maoo orael y delpi&d&da
al pestilente cienO del arroyo. UaOl
qninoe aaol cont.aria próximamenk la
rapazullla muohaoha. Su t.alle era del-
gadooho, flexible, pero el oonjunto
bastante bien formado; en IIU p'lido
rOllt.ro brillaban OOmO looiéraagAal1llto.
ojos exprellivolI y grandea. adornado.
por largail peshilas. Al reirse, dejaba
al desoubiert.o dOllurtas de hermollls
y finhimaa perlas.
Aoercoae a auellt.ra me.., enleftaa.
donoll un billete sooio y arrng.ado de
hnto llevarlo en IIUII diminnt... ma.
n08 .... ¡Señoritos, oómpreomeon bille-
t,,! el! el de la lIuerlie, no desprecien la
fort.una; oomo nada oont.elt.',amol, U.
de V., buen lefiorit.o, .aadi6, que toda-
vía no be vendido uingoDo. Oye, jono,
la dije ¿porqué no te ocupa!' eD otra
ooaaa más proveohosall y m" aegar..?
¡Ah! aeCorito, no es oulpa mía, i.i mi.
padrea me hubiesen enaeaado 0\'& 00-
n! ¡Si me hobielen enaeft.do a ter
buena ....!
iTerrible lIenteooia para 101 padrea!
Al así exolamar, obaervamoe 'loe l.
voz Lemblaba en so garganta y Que 'D'
ojoa los Ollcoreoía nna niebla de grue-
11.. lágrimu. Ee de oreer que IDS pala·
bua ibAo aoompabdal de sinoeridad.
¡Muohos hay, por desgraoia, que DO
Ion buenos, porque nadie le ha toma·
do la molestia de enseftarlea a lJel Jol
Yo, que por mi noble e import.ante
proje8i6n, tengo el ugrado deber de
lDfuudir en las t.iernall int.eligenoiu
de. 1011 oioda~alu~1 _del maCana, loe
prlmerol prInOlplo. moralM; yo,
'1 ue debo euderezar los tiernos arbo••
toa encomeudados a mi pobre aacióD,
¿aloanuré alguDa reapoa.abilidad aa&e
101 defeotos de eeos ser_ dugraciado.?
Elol y ot.ro. aD'logoa penaamienkM',
recuerdo, tuve, deepnél de oida &que-
Jaca conmemora boy la festividad de
Sta. Orolli6, V. Y M.
Junto al incienEo sagrado, que se ele-
"a en homenaje de admiración a la 68-
cla~ecida Princs,;a que vino de lejas tid-
rras para morir en lu moníaCas de
Aragón y ser e'n el cielo su abogada y
protectora, los jaqueses levaotan sus
corazooes henchid03 de amor y deposi-
tan a IOi! pies de su virgeo, revereote·
meo te, los sentimieotos religiosos de
uoa comarca entera, de una comarca
creyente que fía eo su protección y de
su protección ellpera gracias y dO::les fe-
cundantes.
Es hoy el día de los ja4u~ses por ex-
celeocia. Rememórase en toljos 108 bo-
gares la poética, la seocilla, la conmo-
vedora ptlgioa del martirio de Santtl
Orosia y lágrimas dulcisimas aoublao
1011 ojoll que tórllanse al cielo en acción
de gracias por las mercedes recibidas.
A onestrall ale~rias 8sóciaose los
elementoll J DOII brlOd8n con SUII mejo·
res galas; así cuando la procesióo re-
corre las calles entre Qlúllicatl, volteo
de campanas, salvall artilleras e him-
00'1 triunfales, por dosel presta el cielo,
a tao graodiosa ma:::tifestación de fé,
su azul purísimo y envuplvela el Sol
eu llamaradas de fuego.
y {'omo hay alegrías, esperanz88,
optimismos en los COrazonea 1 en el
cuerpo las loza oías que le influyeo ~a
vuelta de la naturaleza a la vida después
de los días inverniegos, tieoe Jaca. eo
esta época de SUI fiestas, singular as-
pecto. recuerda su cootemplllcióo leyen-
das peregrinas decíudadE"s misteriollas,
de ciudades de eUlueliO, guardadas en
libroft inspiradoll de 1011 siglos romao-
cescos.
Lu de Santa Oroaia son ficetas que
eo nada a otras se parecen Hay en elJas
un sello de ~lasicismo tal, desenvuél-
vense en UD ambiecte tau grato y la
impregnan los mootaft.esell de:cn tinte
t,n especial, que a cronistas inve8tiga-
doreil de costumbres, que aquí vinieron
por la fama de ellas atraídos a psicólo-
gos notables que int60laroD bucear
en !:lUS misterios, arrancaron caotos de
admiraci6n y juicios uotablel, objeto,
un día, de coutroversias entre sabios e
iotelectuale8, p~ra venir tOdOl, por fio,
Nuestro dia
fervor en ent.usiasmo y amor, ell cuan-
do en el prellente aao ve coronada la
oontinuidad de IIUS trabajos y desvelol
con lo que oonlltituía el objeto de sos
esperanU5, el ideal de IIUS dnaionesj
dedicar una capilla a Santa Orosia en
medio de 1011 campos de Villundone,
oolocando allí aUII reliquiss y coant.o
recibió de est.a Curia, al declinar a sa
ooallo el lIiglv XIX.
Más Sil virtuoso oorazóa Queriendo
manifelltar IU agradeoimient.o en una
fecha tan solemne, lo pat.ent.iza envian-
Jo uo hImno populu a la orque!'!ta de
la Igle¡;ia CaLedral de eata oiudad. de-
ohuando culin grande sería IIU regooijo
si oon él conlliguiera fusionar las ora·
oiones de dOIl puebloll 'loe Baben apre-
oiar la efioaoia de la intercesión de una
Santa, cuya fiesta en el presente día
celebramos.
No quiero ext.eoderme más; pobre,
muy pobre es ('1 tribut.o 'loe mi 8,Soasa
inteligenoia ba podido ofreceros en
VQestra fiesta ¡ob gloriolla Pat.rona!;
pero si con eat.os reouerdos que mi tor·
pe pluma ha delineado, pudiera des-
pertar el sentiminnt.o religioso de nn
alma adormecida, podéia oreer ¡Virgen
mis! que serian colmadol 1011 deaeos y
u:lhelos de dOIl oorazones. que 08 oon-
llagran IIU clriao; el de aqolll saoerdo·
t.e, que sólo anllÍa vivir para VOl y el
de elite novel eaoritor, que os venera,
uniend ú a la veneraoi6r. el amor.
José María Campay
Podría esoribir lI'lbre lal glorial y
e:ll:t.raordinarias virt.udes de la Virgen
y Márt.ir Santa Oroalaj pero ¡Pat.rona
mía! no 1I0y el destinado para una am-
presa cUylto ejecuoión es para mi pooo
menos que insuperable; no es mi plo-
ma t.otiavía en 8011 primioias, la Qne
• b 'puede enumerar 1011 inmensoa eneu-
oios de vneatra liberalidad recibidos;
lIon plumas de mis preciado valer las
que han cant.ado y lIeguirán caotan:::!o
las grandezas y I)ximiu oualidadea de
una Santa que ell á Bn vez nuest.ra pro-
t.eotora y 1I0berana. Por tanto adaptan-
do el asunto a la capaohiad de mi dé-
bil ir.teligenoia. paréceme más uequi.
ble a ella t.ratar eobre la paridad en·
t.re dos naoionell, aún en el o'Jlto a la
Pat.rona.
No ell en este rinc6n de Espana, en
donde solament.e lIe venera a la R. V. y
M. Sta.Orosia; allá, franqueadas a¡;udall
montaaas y extensas llannru, 8alvA-
dos gran:ies treohoa de mar ydet.ierra,
se encuent.ra una Nación, ooya seme-
janza con la nuestra ell la caosa de que
puedan apellidarse oon el hermoso dIO'
tado de hermanall. E'3paña e halia, ¡ha
ahí la8 dos naciones hermanall! Ase-
mejanle en Ins acoionea y cOlltumbrea,
en 110 progreao y oivilizaoión, en en
oarácter y modalidAdj el azul del oie-
lo, que cobija a las oiudades italianas,
goza de la ter¡mra y diafanidad del de
nuelltra peníullula; la6 aguas de un
millmo mar 1I0n Jal que bañan y hume-
decen pláoldament.e IIUII cos~as y lall
nuestras; en ella, como en Espafia, flo-
reoen los árbolell y las plantall en su
total lozanía, oonlltituyendo hermollos
vergelell y amanoll jardinell, ouyos pero
fUmes aromat.izan el aire, sa~orándolo
de vida y lIalubridad; si en Halia arde
el fuego del oatolioismo en IU m.yor
int6n8idad, si en ella la lIangre de loa
márLirell de tal manera ei infiltró hal'
ta lal entrafias de la tierra, 'loe ha de
lIer de todo punto impollible arrancar
de aquella penínnla la religión del
Cruoificado. IlO es menos católica El-
paCa elta Espafia, coyo ao lo uombre
no p~ede mencionarse en la Riatoria
lIin ellt.ar nnidll al glorioso de la erez ..
Puell, lIi ent.re estaa dOI naciones lo
mismo en su oonllt.it.ución filica que
moral exillten t.ales lazos de fraterni·
dad y semejanza, lógioo y hast.a muy
razonable parece ser el inferir que
aqttelloll llantos, de cuyo ouerpo brotó
a raudalell la sangre, regando tierra
it.aliana, lIean veneradoa de Idéntica
forma y manera. en el su&lo espai'iol
suceJiendo otro hnLo respect.o de Ita·
lia con relaoión a 1011 márLlrea ellpaaolell
Por eso nuellt.ra Pat.rona 00 solamen·
te tiene erigidoll altares. que la hon-
rao y fielell que la veneran entre los
orilltianoll de ellta montañaj su oul~o
llega máll alláj ext.iéndelle por la Lom-
bardía y Perugia, Vllletro y Savigna-
no, dejlindose oir su oombre hasta en
Id bóvedall d., la hermosa catedral de
Milan; pero en donde lIe e!lpar~e y se
divulga su veneración y su oulto es
entre los fieles de Vi8s&.ndone (Udine),
meroed a los desvelOIl de un párrooo
oelollo. ooyo nombre mialabioa no pue·
deo oallar, oonliderando IIU devooión
ent.u8iasta por Santa Orollia. Se llama
elite uoerdote ejem piar Angel.Bert.uz~i;
hace algunoll afios, en el 1899, relli-
diendo en San Vidot.t.o, aolioitó de esta
Curia epillcopal el envío de nna ima-
gen de la Santa, en onión de una re·
laoión histórica de su vida, allí oomo
una pequeaa oant.idad de agua da la
fuente de Yebra, que según la tradi-
oión es el mismo manantial, que brot.ó
a 1011 piell de la Sr.nta, poco antes del
martirio.
Grande, muy grande fué el gozo 'loe
inundó IIU corazón, al ver que la Dió-
cellia de Jaoa quería compartir con él
181 alabanzas~ a In que lIe hizo acree·
rlora la gloriosa Mártir; pero ouando
1 su ..legría lIe traduce en fervor y el
TRIBUTO DE AMOR-
Si es on li .. llluuable y meritorio el
manifestar a los dl:lmb los sent.imient.oll
Que afect.au al corazón. adaptándose a
las oircunst.ancias Que en la vida ma·
tarial rodean al hombre, huta conlle-
guir la mut.ua comprenllión de las al-
mas, elle y no otro loria el fin induda-
ble de eiltal Iínl!llll que t.an t.énuemente
desarrollan laa idell.ll I)ue bollen en mi
imagins.oión.
Todo mi ser respira ent.ulliasmoS' y
alegrías, oiment.ad08 en la oelebración
de Uoa fiest.a, " ouyo sólo recuerdo de-
be quedsr conmovido t.odo aquel Que
lIe precie de encerrar en su pecho el
e8tigma de cultura y Ciudadanía; por
ella mi alma quisiera hoy denhogar en
la pluma los sent.imientos yafeccionea
de ,:ue se encuentrai mpre8ionada, ofre.
oiendo a la vez nn tributo, humilde y
ser.oillo, de mi adoraoión y caririo pa-
ra la que e8 mi Patrona. pneato QUe'
soy jacetano.
salud, prorrumpiendo algunos en
grilOs y cayendo en cr~sis violen·
tas en sus ansias 1 ardiente exal-
lación. dando margen a que cxa
gerando y sacando de quicio las
cosas, se haya dicho y SI' diga que
estas m~niresl3cil)Ol's son un es-
li"'ma de incultura y que estilo en
p~gn3 con el eSI>írilu de los tiem-
pos, :;eñaHmdolas como ulla abe·
rración /ID "iSla Yexcepcional que-
riendo asi tildar a una localidad,
que 110 merece es~ concerto de·
presivo rOl'llUHlo injustamellte por
algunos, porque aparle de que esos
miseros enrermos llamados «espiri
lllados) por el vulgo,son mtlY po
COS, cada <llio menos, y no pued~
evitarse que se produzcan :wciden-
tes nervioso!> en al~unos ante el
objeto de su devoción y de sus iHl·
heJos, que excita y estimula 3 los
pred ispueslos, eslos hechos ocu-
rren no sólo en Jaca, sino ell to-
d01 los sitios donde pClr la fama de
lo~ prodigios ~ue acontecen, acu-
den dolientes más o menos desa-
huciados. Oígalo el vecino Santua·
rio de Lourdes de fama mundial,
sin que por eso se tache de incul-
ta la población cu que radica ni
menos la gran nación francesa que
se enorgullece en nlbí'rgarlo, pOI'-
que la el:plosión de lodos los do·
lores y las lacel'Ías tollas humanas
ante la santa gruta de la Virgen se
interprelan como lo que san ,el gri
to y la súplica de la ré ardiente
ante el poder infinito de Dios en
aquellos en que fracasó la tan Ii·
miladísima como presu/l(uosa cien-
cia de los hombres, y aunque mo-
leste al egoismo general, no tS bu-
manu privar de eslos consuelos al
que en medio de su des~racia tie·
ne 13 dicha de abrigar esa fé tan
henllosa, )' casi extil.ta en los mo-
dernos tiempos, pero que por fa-
vor providencial aun brilla en Ja-
ca como se re\'cla en la gran de-
voción a Santa Ol'osia, que ilumi-
na el gran dfa de su lIesla con
resplandores aun mils vivos que los
flue el sol estival dCI'ril1ll3 sobre él
en rl inllnito espacio.
Emilio Heredia
Jaca l Junio de 1911..
LA UNION
Dedioado el presente mili al 8"1,a·
-Para paear una temporada COn IUI
padrel y hermanOl, ha venido de Boe·
008 Airee, ea cuya capital deaempefta
importaote cargo de conocida Cala co·
mercial, el ioteJigeilte jo.en Juan eu·
tejón amigo ooeatro muy coDeidelldo.
En Barceloo., puerto de deeembarco, le
esperabaD sus padres y 8UI tíos don
SimJ& y doh T~oraLacleo.tra~quie-
nes con el viajero regreearon a J ao& el
domingo último.
Al culto ma611tro de Cutit"1I0 deJeea
O. Baeilio Oiprián, 'nueltro buen amieo,
le ha correllpoodido eo la última clui·




-El viernel último Ileraron .. e-ta
ciudad la relpetable madre y dÜltingui·
daR hermanae de nueetro Prelado
amantíeimo, O. Manuel de Castro Alon-
I~, que por ahora fijen aquí la reeideo·
Cla,
-.
=-08 Zaragoll.-D. lhnuel de Caso
y ~amilia, D. Rafs~1 García y aeftura.
-De Ayerbe,<=D. José Duch, don
Mariano Ovejero y lue hiju Pilar y
Alicia y las seftOrita8 de Labarta .,
MoJireal.
-Se he iDiciado el mo.imiento pre·
cursOl del verano. Entre otrCl han lle-
gado:
-De BarC'.elooa.-D. Teodoro More-








=Regres6 el "hado por ia nocJ1e el
Ilmo. Sr. D. )lanuel de Caltro .6.lonlO,
Obispo de Jaca.
-Pa¡kj con dirección a Ja~ 80 ~ue·
blo natal nuestro coneecueote Inscriptor
doo Antooio Gil de ZaragOla.
-El joven e ilDetrado oficial de Telé
grafos. don Venancio Domioguea, he
sido deetinado a prestar IUS servicios eo
esta eetación·
8" tito, d{(u .tJfljlUJnU'06 pree.r.o-
ru de /itlta8, dla' cdlido' y Atrmo.o.
tn lo. qve la Iv" e, ll,Ulja de oro, IItll
aparecer ca" '1" "ido,o. colore" ani-
m41Sdolo todo, UlIlJ' liNda, blMla. qlH!
t'IIctladran cwrpo. ,oberafl06 d~ m.jer,
oliettd6 a primatlera, baja .,,' rl)ltro
dt,conocido, d.dumentt· ú,kJ'Togador,
que iftoadm lo. pa,~o.y la. calle. 'ri".-
falme"te eon d triunfo .egtlro de 'UI
ojol y de 'u carne "ietoriolla.
So1s 1(1' esperad.., lCJl que "'It,tra
alma tt,amoradiza tlt.ba dueando "".
aparecer y que e6110 ltu ti.rladu qlle
por primwa 116 "i"tancol, tiefletl, lO-
brt otro. mucM', el eteNlo e"c:a"to de
lo delCoftocido.....
ebligacloDeI a ':Irgo 4e l. misma qol I plr·
Iir del dia de 11 fceb. q1l8(!1 abierto el pap
de 101 copooes de primera '! I8pDdI bi,,*'
el. eOlo ,eocimieoto correlpande 1I prIme-
ro de DIle de t9U"
El plgo se efectuari ea II e'lI comercio
del Teaofero don Ger6nimo Iplénl.
Jlca i3 de Juoio de t9Il.-&t Secretario.
Cindide Lleort Giméoel.
La Mutua Electra Jaquesa
La JOnll directive de esll Soeied,d. se
compllee eu manireallr a la. teoedere. de
. I
rué preteullr .1 Coruóa de JeslÍl romo ID·
t1doto • 108 males socialel de que el meodo I
Idolee. en nueslros tiempos.
.-Todos las estudios qoe &/'¡ bID becbo del
hombre-decil el egregio prelldO-laoto II
preseote eomo en las Idade¡ hislórl~lS, de·
muestrl que la crlalora raciooal no aaUó de
lIS mauos del Suprema Uleedor III eoao
bay 58 eneusolra ea la 'ida corrieole. El re·
IUllldo de este eximeo estA COnforme coo la
rellción mOSlIea. UD' grlu f.ILa bilo qoe el
hombre descendierl de 10 eltado primitivo,
'ulnerado IU cornóo, pero siempre coo el
recoerdo de Iquell. felicidad de origen de 1I
cual se desposeyó eon el pec.do de nueltrol
progenitores. Prueba de ello ella ISpiración
eonstlDte 1I bieo, upiraeióo que se lraduee
en esLe egolsmo eolllúo a 10001 los humlDol.
Mu hay airo egoiBao bajo, rulrero, qoe hl'
ce II IMlmbre pallr por lodo. ltulI por el
crimen, plrl cllnseguir su intento. " este
egetlmo opooe I1 doclriol de Jesúl la gene·
rosidad del corazón: I1 egoismo alnolul.o 11
geoer05idad en In mis lito grldo. que eon·
silte en despojar56 de la felicidad que eorrh-
poode a un ter, plrl que otro &enleaoee too
di la po¡ible. eomo ejemplo propone Jesj,
su propio Coruóo, Corazón diviDO eo virtud
de la uoióo hipo!látiCl Y¿qoé más pudo hl·
eer el Coruón Santílimo de Crilto para que
101 bombrel eaDligu~ran IU eterno blenea-
Lar! Recuerda luciollmente Ilgunos &lcriO·
eios de Jesús: la oración en tll Huerto olvj-
daoda el Ilejamieoto de IUI amigos J Ibra·
ndo II dlizllmbola de su p.dóo dolorosili·
rul, No hube pen.. que Jesds no so1rlele eo
el Alma J ea s. Cuerpo, liendo Dios. Uastl
la misma hora de IU muerte, en que ruegl II
Eterno Padre por los mismos qae le cru.eift·
elD.. '
No SltiafBeIlo eao eslls pruebes soblimea
de l. m~s Iha generosidld, uble040 1.. ioju·
ri.. y:sacrilegio¡ que 101 hombrel hablaD dll
eomeler, l. "laperl ele su pa.'ióo inJlituye II
Sagrada EUClristil, pera eltlr siempre eoo
oOlOtrOl, eOlDo uo ejemplo ,hieote de gene·
rosidad J IItriftcio.•
Consagrl la ullima parle de IU magnift·
co discorso I fUSliglr I los lp6stolea de lIS
modero.. doclrinas 10arquiSIJI, que quieren
borrar la 100ueocia benetlCl de II Iglelia en
la ,Idl colectiVl de los pueblOf.
.EI centro de l. 'idl IOCill e¡tJ. eo el Co·
ra:¡ón de Jeslb. El blC6 desaparecer el egoi¡·
mo de los de arriba y el egolamo de los de
Ib3jO, úlcera que eorroe 105 eimi~ntos dt or·
den: proponiendo la geoeroaidad J el ",erift·
cio. todOI, CUJa modelo perfeetisimo es el
51gu40 Coruon de JesUs.1O
A la salidl del templo hemOl oido h:leer
grlOdel elo¡los de tan nollble discurso.
Recibe el ilustrísimo seior D. lIaouel de
Glstro oueslre relicltleióo homilde pero eu-
tDsilSl.I, deseaodo poder escucharooevamen·
Le ID palabra de apóstol y de ubia.
,
En la solemoe feetividad celebrada
en la igleaia de la compaftia de Je¡úa
de Huesca, en honor de! Sagrado Cora-
IÓO. ocupó la cátedra sagrada, respon-
diendo a galante requerimiento que se
le ~izo, el Ilmo. Sr. ObiilpO de eata Dió~
ceBIS.
Foé BU oraciÓn notabilísima y de ella
la prensa o~ceoee hace un6uimes elo·
gio•. Bl PorDenir, dice:
El p3Degírieo eltuvo 1 CIrI'o del iloslrisí·
mo y reverendísimo señor obispo de JaCl don
IIlouel de Culro Alonso
Una mochedumbre de Oelel iondió el
templo .otel de la hon ¡eDal.dl. "idOl de
e&Ouchar eltermóo del Sr. ClSlro, que ya
goubl eotre nosolros de UOl grao fama eo~
mo ond.:lr y libio profuodo. Asilo demostró
en el tiempo que luvo II oumerólO audilorio
pendiente de IU8 libios.
Ea de p'Ilbra r~cil, nuida y enérgica. Tle·
ne Irranquel de lpólltol, J coo rl,lIki1d lU-
ma lIe" a 101 oyenles I 105 pnnlO'l de villl
que eree mis ,eulljoros.
LI liolesia de tU discurlD elot,oeotilimo
da. de eabua desde el primer aDuncio
de "tultra. novilladu, bao desfilado
por los pastos, obteniendo fot.ografilB
de 108 bichOIl: c08nl081os bao visto de
cnca, auguraD UO Duevo triunfo del
hierro de liD gan.liería.
Loa que bao Bido enchiquerados para
esta tarde reRpoodeo. 108 oúmeros y
eell•• que liguen:
Ca,.ocol,n o 77-Cirden' 000 bragaa.
Ltngfkto, 0.° lO-Negro bragao, mo-
gón del izquierdo.
Polinario n. o 94.-Retioto oscuro.
Eo la tarde del 29 se.lidiar'o: Mari-
poio Q. o 62 Cborreao eo verdugoM.
A.apolo n,· 91 Jabonero Bocio.
Perdigó,. 0.° 84 Negro listón adelan-
tado.
Si lo que lle"an defltro ha de respon-
der a 8UI bechuras, veremos dos novio
liadas de primo CIJ,.~lo•
Florentino Balleeteros y aUBsúbdito.t
vienen con grandes deSfi>8 de agradar
y demostrar a la afición que 8U arte ea
de ley, por lo que el nombre de Bailes·
teros Be cotiza muy alto. ncr teniendo
que envidiar en nada a 108 cutro, de pri-
mera magnitud.
La demanda de localidades ha .ido
enorme durante estos últimoa diaB, 881
qus el lleno, rebosante '1 descontado
Que nuestros auguri08 Be vean con6r-
madoe es lo que deseamos, como premio
a los elfUfrZOft'que todo, hicieron para
aa8tiafoleer 108 deeeoa del pú~lico.
SERMON NOTABLE
11
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•.ID ••>:> • 6.41 10.54 13.3'7 I 16.42(1)
(1) Los miércoles, viernes y domingos, viajeros de l." clase hasta Tardienta.
Hace dOl dial llegaroo a Lar6UlJ 10B
tei. morleeoe qae hao de lidieree en la
tarde de hoy y la del día 29
Todoa ell08 100 boenOl mO&Ol, de ex
celeote l'mina y muchu arrabal.
Una in6nidad de aficionadOl, que o...
NOTAS TAURINAS
l ••
El digoltimo jefe de e!l.a ealaoión oon 110 proverbial galaut.eria oop ha faoilitado el itinerario de trenel qoe
lIe in..agora hoy y qoe afeota a Jaoa.
Oomo el muy importaote y de inter'l lo pablioamol eo toduu exte08ióo, ..gradeoiendo a don DomiDgo
llad!a, lu 60u aLenoiooe. qQe tiene para eat.a oau.
lIa Lerrible leot.eooia que nna mJlera~
ble hIja laozara ooDtra el ler qne la
engendró. Tr..oqnilizóme, lobremaoe·
f", el penlar que loe aiftol DO lólo le
orientan en la e80nell, eino que la edn-
oación depeDde en gnn parte de 11
.ida de la familia; ell mil, IDoede oon
freouenoia qDe nDestr.. labor resnlta
iofroaUfera par ur y pr'otio..r en 01.-
la Jo contraria de lo que eu la e800ela
nn y priotiaao. Noeltra re,poolabili·
dad dilminuye li .. eeto añadimol qoe
la oalle e8 otro faotor 00 meool pode·
rOlo par. d8lbarat..r la obra de la el·
ouela.
Ci ~rto 11II que h..y algauol padrel
que, inferiorlll en el lentimiento de
paterDjdad al broto, delaaidao a 808
hijOI buta el inoonoedible extremo de
abandonlrlo. en mif,ad del arroyo oomo
•aoo de inmandioi ....
Oierto el qQe hay p"drel muy egois·
tal para PUl bijol, en vez deler altruil·
tal y abnepdol, trab..jlndo, no 000
miru a la aotoal, eino en benefioio de
lu fatural genenoiooes que ellas 008
lo I.gradeoerin, oamo n080tr08 Igrade·
OfImOl a nueltro. antepaladol el bien
que sembraron en nn8ltru alm....
¡Qd lútima qDe no me eoseftlrin a
.er buen.! ¡Teodr' ella 1..'Oulpl,.i 000-
tagiAda por el mal, 8uoombe ante la
fuerza de la eofermedad, qoe empieza
a roerle lal f1ntrañ..' Y li IU alml
qoebradiu y moldeada eD el vioio, le
doblega loego y oae hecba aflicol, an-
te el oon.tlnWt marLilleo de la fataH.
dad que la hiere I.qnien ler' el fespon·
uble'
¡Pobrlll mujerel' Vosotral qoe oro·
dil por 1I escabr08a eend.. de la vida,
como lambr... de 00.. loz opaca, que
proyecta desde lejal la Intoroh.. fone·
raria, de un Imar que habéi8 ido del·
graoanda, aomo ooenLu de Un rOlario,
que jamil oe en8eriaron a reur... V08'
otru, qoe ivjdal de aoa dioha pasa8'
"il por 1.. reri.. de la vida, oamo mer-
oacoia ambol..nte... ique aprendiltéi8 •
reir, porqne Ja rila faé lo úoioo queOI
ea.eaaroal ¡que lútima que no 01 eo-





do Corazón de Jcsús, pneden ganar in~
dulgeuoiajubilar en la igleBia del Se
minatio viejo (Sagrado Corazón) loa
que bayan 88¡etido algona vez á la DO-
vena ó aotol! religioso. t.elebradoll, el
próximo domingo 28, llenando además
lu condioionel impuestas por Su San-
t.idad, confesión, comunión y visitas.
Retiramos por exceso de original
inaplazable, nuestra, crónioa3 de '1.-
arid y Hueloa. Perdonen Dna8tros com-
pall.erol y en! lectores.
Para Administrador o conta-
ble de casas particulares o socie-
dades importantes de la región
alto-aragonesa con residencia en
dondeconvenga,olreccse persona
seria, activa, con bu~nas referen-
cias, y si preciso, fianza metálica.
Dirigirse a Joaquin Casaus, Co-
so 8, Zaragoza.
Don Viaente:Carnota nos ha dirigido
de8de Santiago de Galioia, el siguiente
oarin080 telegrama:
"Oaria08, 8aludo y expresión de mi
gratitud para ese periódioo, extensi-
vos a OUrlgojacltano y dem's buení-
simos amigos.-Carnota· rl
El oomandante de logenieroa de es·
ta plaza. D. Rafael Ferrer, ha palado
al servicio de Aerostática a rargo del
oitado cnerpo.
-
A Larache ban sido destinados el
Capitin de Artillaría, don Tomás Xi·
menez de Bmbún, direot.Jr dt"l Parque
de Artillería, y don Alberto Gerner¡
aegundo teniente del Regimiento de
Galioia. A Melilla el de igual graJua-
ción y cuerpo don Esteban López Gil.
-
LOS EXPLOR.DDBES DE ESPiJI.
LA PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL
III
R&SULTADOS OBT&NIDOS
En eiturso de la asamblea y al contacto
COD ellCulir 'S las impresiones de los delega,
dos de provincias, lllC sacó la conclusión un~·
nime de que ninguna Asociación habia oble'
nido el resultado tan magnillco que la de 105
Exploradores eola torta vida que Ileyaba.
Lol datos f~r.ilitldos por los Cúmilb son
re31menttl maravillows. En la parte rhita, la
eI"tura, peso, capaeid¡d pulmonar, etc. Eo
l. woral, la di~ciplina, el amor al orden, l.
formacion del caracter. Y en la intelechlal
ap¡rte los conocimientos priclieos qae apren·
deo, los e!tudios a qne eódJ niño 66 dedica,
eran mb conUnoos ! de mejores resultados,
habiéndose tom.do el.cuerdo de que tooos
lo, Gamite" facUilaran e hicieran publicas
136 nolll obtenidas por los Exploratlore~ es·
tudiantes, como el mb rolundo menti~ a los
que para desprestigiar a la Institución-espi-
ritus mediocres J ríltiuarios-habian dicho
que los ejerr.icios de llstnltismo desvilrian a
los e3Colares de sus estudios.
y esto, no solo 00 es asi, como 58 verá por
lo que I los Exploradores de Jaca le reDere,
sino que los ejercicioltson un medio excelen-
te de disminnir la taliga inleleclual que ha-
bla d~ conducir al niño al gurmtnage y. mu-
chJS enfermedades como también se podrá
,.er por las observaciones pronológicos reco·
gidas antes 'S dupnés de las excorsiooel.
RB~pecto del adelantamiento de los mu-
chachos exploradores de 2:.- en\tñaD'U eu-
minado! recientemente se han obtenido 101
siguitntes resultados:
Lo! 10 Exploradore~ ban obtenido U no·
Las (mli¡riculas de honor, Mlbresalientes y no-
tables) con un promedio por alumno de 2:10\1
mienLras que los DO exploradores, US, con 30
onUl, no han pasado de 2:
Los explof,¡dorcs con 'UI ill oous que tO-
rrespondian 8 3lS uigoaluns examinad..,
han alcanzado el &8'57 por cienlo Je notal
mieDlras que 101 DO 818lor'dores de G6 asigo
naturas hlo obteoido 3 oolas, es decir un
53'67 por ciento de DDlas.
Se compra
tila seca
A28 PESET AS ARROBA
Ofertas: Aotonio CaubBt, Coseohero
ne flores de margarita" J acS, LarbU(J.
OFICIAL D~; PA:'IADEIIIA
sabiendo e1aboral' lodas dasC3 tle
pall, de$de el m;ls illrerior hasla
pi de mas lujo. se orrece para lra-
bajar durante la temporada de ve-
rano. Raz~)n S. Sánchez. (panade-
ro) O. Juan de Aragon 34, 4.° Za·
ra¡:;:oza.
Tip. Vda. de R. Abad.
TEMPORADA OFICIAL
16 Junio al 21 de Septiembrt
Prototipo de las aguas uitrogeuadal!l
1.638 metroa lobre el nivel d81 mar.
COMERCiO DE ANANOSDEPOSITO EN JODO
SI QUEREIS RETIRAR PRONTO 101-frutos de vnes\ra ooseoha, nns. vez
efeotuada la siega de careales, aoudid á la MAQUINA TRILLADORA, donde
oonsegnireis (oomo ya sabeis muohos) una eoonomia grande en 108 preoios 1
ahorro incalcnlable de tiempo.
Loa duellos de LA TRILLADORA, viendo los inoonvenientes qne tiene el
trillar pequellaa partida8, 8e han viato obligados á reformar los preoios que han
de regir en la próxima camp.lla, y serán los siguientes:
Por cada IW kilos Lrigo en partida hasta I.WO 3 PMtLts
Id. id. hasta 2: 800 2:'75
Id. id. de '1:.800 en adelante 2:'lS9
Por cada tU) kilos trigo segado con guadaü((dalll) 3'rso
Por cadl 108 kilos cebada en partidas bula t.08O 'l
Id. id. id. de I 080 en IdeJanle "75
Por cada 86 kilos Iven.. .' .•..• t'~
La M~quina comenzln á funcionar en el momenlo oportuno. Para LolDlr turno, I,.iur eD ..
ollle de 8ellido, 6, principII.
¿m!rlE'~ [j'@l~. "APBITOL(U "
Para afeltars8 en dos minutos sin agua caliente,
brocha ni Jabón
No bace talla después de afeilane polvos, cremas, ni otrol
ingredientes perjudiciales.
No el dañino a 101 poros, dejando la piel lua.e y¡in ardO!'.
Como es UD liquido acuolO, no aLaca • 188 n.,...ju J puede
... usarse indistintamente frio ó csliente.
No eonsinláis que con las brochu. Q.ue recog6n todos 101
germenell, toquen vuestril carn.
El o.AFEITOL.. es un prodocto de origen orlinieo 'Ino-
fenllvo y moy Intiséptico, que permite poder lJ.rlnt{l8r la
ausencia de todo contlgio. los que con él se .reHen.
Ii'r~I\l1l lIJe¡ ga@ ¡ramlll. IlIlcleJlltO f¡!UIt gQJQJ ,.CO.. DOJS
f¡!UotU: li'rllcll 11:. I:!JNJ litro, QIM:~OJ f¡!.......
La Trilladora Jacetana --iUBRADORR~!
PAN TtC OSA
-------------------






'Tarjetas de visila con tipos mo-
del·nos.
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Reforma y compone la8 dent8duras
inserviblee.
Su gahinet.e ~jo, C080. 61, 2.°, junto
al Teatro PrinCipal y Banco de EspaRa
&specialidad cn trabajos~ co·




CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialista en enfermedades de la
booa, (opera Ilin dolor).
TRABAJOS.-Aparat08 arLÍ/¡tiooa
en oro, si8tema Wridqework, Bjoll. Den-
taduras completas y paroiale8 i preoios
muy Iimitadol!l.
Estará eu J aoa 108 días 24, 25 Y 26
de Junio, hoapedándo'e como de 008'
Lumbre en
LA INTERNACIONAL
Ha.cienda.. Se dá a me
dial o en arriendo la rormada por
la Venta de Villarreal y fincas3grp.
gadas. Razón en el pueblo de Vi-
lIareal, casa de Gabriel,
Grao .ariedad en Tada&, Vlanes,
Tooino del Cielo, Yemas·y Paatelerfa
6na. -
Pillas y Fruhs eD almíbar, en eje·
gante8 frasooa de oristal.
Mayor, 12, y Carmen, 1.
BICICLETA
Sc vende ulla nueva; se darit
barata. Razón, Garage Aso.
SE ARRIENDA desde San Miguel
el piso 2 o y tienda, de la 011.811. núm. 18
de la oalie Mayor (Posada). Dirigirse
a D, Lorenzo Pueyo.
Completo surtido, para ni-
ños de 3 a I I años; propios para
verano; en dril O lanilla.
Precios económicos. Comer-
cio de José Lacasa 1pléns.
Mayor ~S Jaca
CONFECCIONADA, para SEÑO-





Se venden. 60 docenas
de labIas de pino aserradas a mano
y complelamente secas. Razón en
esla imprenta.
dos tiendas; una, cal1e Mayor
número 30: olra, calle del Toro,
Inrol'maranj Comel'cio Calle
Mayor. '<8.
Haoe falta uno en la Bisutería y
Relojerla de J. Saraall. Maranalla.
SE ~RRIENDAN
APRENDIZ
